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ABSTRACT
ABSTRAK
Nyeri saat pelepasan kateter uretra merupakan keluhan yang jarang kita pikirkan terhadap pasien yang akan dilepaskan kateter
uretra selama ini. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang optimal, salah satunya dengan pemberian analgetik. Salah satu aspek
penilaian efikasi analgetik adalah dengan menilai derajat nyeri yang dirasakan pasien yang dapat diukur dengan skor VAS (Visual
Analoque Scale). Penelitian ini bertujuan untuk menilai perbedaan pemberian Ketoprofen 100 mg supposituria dan Parasetamol 500
mg supposituria terhadap nyeri saat pelepasan kateter uretra menetap. Metode yang digunakan adalah Uji Klinis Acak Terkontrol
yang menilai perbedaan kedua obat tersebut terhadap nyeri saat pelepasan kateter uretra menetap .Data diambil dari 2 kelompok
dimana masing masing kelompok berjumlah 55 sampel yaitu kelompok I yang mendapatkan  Ketoprofen supposituria 100 mg dan 
kelompok II mendapatkan Parasetamol 500 mg supposituria. Dari Uji-t independent yang digunakan, didapatkan  perbedaan yang
bermakna terhadap nyeri pada pasien yang mendapatkan Ketoprofen 100 mg supposituria dengan Parasetamol 500 mg supposituria,
dengan nilai p < 0,05.
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